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展開し 60 程度の運営母体が 90 施設を運営してい
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行う NPO 法人富山 DARC、及び富山 DARC と連
携し依存症者家族の支援を行う北陸アディクショ




































富山 DARCは 2008年に設立され、現在 20名が
図 1．ハームリダクションの概念から見た DARCの特徴（著者作成） 
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図 2．富山 DARCでのとある 1週間の予定 (枠線内は今回調査のため参加した活動) 
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図 3．薬物依存回復のための 4つの根本的課題（著者作成） 
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